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梢の歌：自.： ：：月影砕くる 包副・t .. RUHι ＂＂ 
量
- ,lir,waに さむ~夜U -. nt1時＜ <S雌3障に 緑色IJ《£1置は 仇1阿•>t知毘ばせて
たかい舗の 舗に勉＠る 蝕鑓阻ゆる男＂見；.， 1111紘II，τ.11:0Dふ . .，健，SUよ肱ん
小島のゆめも 置絡がちに 二磁鯉の，，mぇ9'1tτ 除盛，J山湾民。＊れE ロ”マアテネ副主ぷぺe
J民...たU~＜ 慣れてるよるに ロ＂~＇＇憧包JIれ院ττ 嵐れるII倒的deを磁O Sとえずむ直子にll_D田＂












岡 忠ぺる単1n1•τ 盆鎗OJI当局に定たがητ Ill，偏重の凪かかげ
111-l-Willlt,;百 硲録免唱にいゆ均し l(,t-t且処同H：思）.ゃIi
Ii. ・0寝泊仇てHU 属医胞の町民!II々 'f をそ令I毒仰n光11
-JU包uす直~ ll]iG:健主総＂＇＇＇° 仰げば事事情<SIi-a
:c ；掴ζζに六盟諸 !Jill騒ぎ姐,Iは 由”の主化ー·M:L
弔電範的a奪旬涼し 九｝.；,O)ffλ四件。
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